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ğinin	 farkında	olan	bir	 şairdir.	 İçinde	 tezatlarla,	 çelişkilerle	yaşanılan	hayattan	 ruhunu	
uzaklaştıran	bu	‘miras’tan	da,	gereğini	yapmaktan	da	hoşnuttur.	Çünkü,	kültürünün	ve	






































nır;	mağdur	 olur.	 Bu	 yüzden,	 onların	 da	 hukukunu	 gözeten	 eleştirel	 bir	 tavır	
ve	yorum	geliştirmek,	bir	mecburiyet	halini	alır.	Yoksa	‘hem-nazar’a	‘kem	na-
zar’lar	karışır.	Oysa,	bunları	ayırt etmek,	işin	adını koymak2 gerekir.	İşin	esası,	






















etmek	 için	bu	 tarz	metinlerle	 ilgileniyoruz;	çünkü	bunlar,	özü	yüzde	gösteren	





































Bu	yaklaşım	tarzı,	üzerinde	konuşulacak	sanatçının kimliği, bir ‘değerlendirme’ 
ölçütü olması ve  vazgeçilemez bir etkinlik olması	açısından	önemlidir.	
	 Bu	üç	nokta,	değerlendirmelerin	bulunduğu	yerde	vazgeçilmez	‘değer’lerin	
de	bulunması	gerektiğini	 ifade	etmek	 içindir.	Yoksa,	 ‘değersiz’i	değerli	kılma	
eylemlerine	göz	yummak	zorunda	kalıyoruz	demektir.	Gerçek	‘değer’lerin	gö-
rülebilmesi	 içinse,	 zemin	 ve	 zaman	 yoklamasına	 ihtiyaç	 vardır.	Örneğin,	 son	
yüzyılda,	 büyük	 tarihimizin,	 coğrafyamızın,	 topoğrafyamızın,	 kültürümüzün,	











ki-	metnin	hız®’ı	 okurdur.	Ancak	 bu	 nazarî	 yoldaş,	 hangi	 kılıkta	 gözükeceği	








vardır.	 Doluluk,	 kulağı	 keskin	 okurların	 yüreğidir.	 Okura	 güvenen	 şair,	 onda	
4	 Burada	sadece	bir	tespit	yapmak	ve	‘değer’i	bu	bağlamda	yeniden	üretmek	amacındayız.	Bu-
nun	açılımı,	her	halde,	kültür	ve	medeniyet	tarihimizin	kritik	‘ân’larını	irdelemek	olacaktır.	
5	 Sezai	Karakoç’un	Hızırla Kırk Saat’inde	durum	böyledir.	Şair,	Hızırla Kırk Saat’inde	âdeta	






























ber-	 devrettiği	 şairane	 ‘miras’tan	 hoşnuttur.	Bunu,	 kanaatimizce,	 üç	maddeye	







dirmek	suretiyle,	 şairin	göz	erimini	ve	 söz	gösterimini	 tespit	 etmek	 istiyoruz.	
Bütün	bunlar,	metnin	hız	sınırında	parıldayan	birtakım		işaretlerdir.	
 Sebeb Ey ve Risâleler’de	yer	alan	metinlerin	bir	kısmı	(bu	bazen	bir	ünite,	
bazen	bir	parça,	bazen	bir	kıt’a	veya	birkaç	dize	olabilir),	metafizik	atmosfe-
ri	 teneffüs	eden,	bu	havadan	 istifade	eden	 söz	dizilerine	 sahiptir;	bunlar	 ayırt	
edici	stilistik	nitelik	oluşturan	ve	tasnifi	zorlaştıran	metinlerdir.	Şairin,	önemli	





	 Demek	ki,	okuyucu,	Sebeb Ey ve Risâleler’deki	metinlerin	en	azından	 iki	










ikinci	 şıkta	 yer	 alanlarda	 ‘anlam metnin hem içinde hem dışında’dır;	 üçüncü	
şıkta	yer	alanlarda	ise	‘anlam metnin ne içinde ne dışında: ruhunda’dır.6 
	 Şimdi,	 örnek	 metinler	 aracılığıyla	 -maddeleri	 örneklendirmek	 suretiyle-	
metnin	hız	sınırında	parıldayan	işaretlere	daha	yakından	bakabiliriz:	




çünkü,	 kendi	 kültürüne	 özgü	 bir	 gerçekçiliğin	modelliğini	 yapmış	 ve	 gereği-
ni	bellemiştir.	Meselâ,	modern	şiirin	en	gözde	anlatım	tekniklerinden	biri	olan	
‘tezatlı	 ifade”	 tarzlarına	başvurmuştur.	Bu,	aslında	 iş	olsun	veya	 teknik	olsun	
diye	başvurulan	bir	yöntem	değildir;	fakat,		hem	şiir	sanatının,	hem	de	yaşadığı	
modern	çağın	(“sesler ormanında kaybolan bir çağdır bu”)	karakteristiği	olan	
bir	prensiptir.	(Modern	şiirin	‘	tezatlı	anlatım’	saltanatı,	Post-modern	felsefey-






anlatım	gücünü,	hem	çağın	 sahih	bir	 eleştirisi	 sayılan	anlama	borçludur,	hem	






7	 ‘Şiirin	olmazsa	olmazları’	hakkında,	Şiir Alâmetleri (3F	Yay.,	İstanbul	2006)	kitabımıza	bakıla-
bilir.
de,	 gerilimin	görünür	kıldığı	 anlamın	yapı	 kurucu	ögesi	 olan	 ‘tezad’	 sanatına	
(Çünkü	bu	sanat,	şiirsel	özün	kurulmasına	doğrudan	katılan	bir	değerdir).	Bu-
rada	söylenilen,	söylenilmek	istenilen	ile	hemen	hemen	aynıdır	(Yani	okurlara	




 “Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı/ Siz kahramanısınız çelik dişliler 
arasında direnen insanlığın/ Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak/ Elle-
riniz kök salmış ağacıdır zamana/ O inanmışlar çağının. // Zaman akar yer di-
renir gökyüzü kanat gerer/ Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde/ Karanlığın 
ormanında iman güneşidir gözünüz/ Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına 
sünger.
 “ Gün doğar rüzgar eser bulut dolanır/ Rahmet şarkısı söyler yağmurlar/ 
Alnınız en soylu isyandır demir külçelere/ Gürültü susar ses donar sevgi tohumu 
patlar/Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde. // Gün doğar rüzgar eser bulut 
dolanır/Rahmet şarkısı söyler yağmurlar/ Alnınız en soylu isyandır demir külçe-
lere/ Gürültü susar ses donar sevgi tohumu patlar/ Sessiz bir bombadır konuşur 
derinlerde. 
 “Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı/ Sen bize hayatsın umutsun 
mezarlar kadar derin/ Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin/ Üzerinde uyudu-
ğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı./ Ey damarlarımızda donan buz yüzlü 
heykeller beldesinden /Yıkıntılar sonrası sığındığım şefkat anası/ Ey dağları ye-
rinden oynatan ses ey mermeri toz eden rüzgar / Ey alemi donatan ışık toprağa 
can veren el. 
 “ Gün olur toprak uyanır uyanır böcekler/ Sarı bozkır titrer çıplak dağlar 
yeşerir gök yıkanır kirli dumanlardan/ Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şe-
hirler/ Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. // Şimdi siz taşıyorsunuz 
müjdenin kurşun yükünü/ Çatlayacak yalanın çelik kabuğu/ Sizin bahçenizde 




yüzünde “bozkır, başak, böcekler, ceylanlar, toprak, tohum, çiçekler, böcekler, 
8	 Tezâhürdeki	 tezehhür,	 ‘duvardaki	çiçeklenme’dir;	“çelik dişliler arasında direnen insanlığın 
kahramanı (olan) sizler” de,	bu	anlamın	sosyal	alandaki	tezehhürüdür. O	nedenle	kelimeyi	“te-
zah(h)ür”	olarak,	yani	her	iki	anlamı	(‘tezâhür’	ve	‘tezehhür’ü)	aynı	anda	karşılayacak	tarzda	
kullandık.
ağaçlar, dağlar, denizler,  yeşil  rüzgar, bulut,yıldızla, güneş, iman ve sabır ve 
sessizlikler”, öteki	yüzünde	ise, “çelik dişliler, çelik kabuk, demir külçeler,  kirli 

























İçimde içimin de içinde
Bir ezgi dönüyor dönüyor dönüyor
Bir ney eriyor dudaklarımda


















	 Bu	 bağlamda	 Erdem	Bayazıt’ın	 şiirlerindeki	 şifrelerden	 biri	 de,	 açımlandığı	
tarzda	 gerçekleşen	 bir	 ‘çağrı’dır...	 Şiirlerinin	 “Önsöz”ü	 de,	 “Son	 Söz”ü	 de	ölüm 
(ötesi/’öte’	parantez	içinde)	üzerinedir.	“Aşk”	da,	“tabiat”	da,	“savaş”	da,	“arayış”	




































na)	rağmen,	metnin	finalinde	yer	alan	parça	(“Adın kurtuluştur ama söylememeli-




Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
Sonra sen gelmelisin/ Dilimin ucuna adın gelmeli
Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
Can kuşum, umudum, canım sevgilim.” 




















söylediği	değildir,	 söylediğinin	 içinde	değildir,	 sözel	kısımda	oluşmuş	değildir;	
fakat	hem	sözün,	hem	sözel	kısmın,	hem	de	söylediğinin	dışındadır:	Yani	metin-
de	mevcut	olarak	değil,	nâ-mevcut	olarak	mevcuttur.	Bu	nâ-mevcut	anlamı	mev-
cût	 kılan	 şey	 ise,	 -okurmerkezli	 kuramların	 tespit	 ve	 kabul	 ettiği	 gibi-	 cins	 bir	
‘okur’dan	(‘nitelikli	okur’	ve/ya	‘ideal	okur’dan	başkası	değildir.	Bu	okur,	metnin	
















































“yeniden	okuma”lar	yapmak	gerekir.	“Yeniden okuma baştan yapılmalıdır, çünkü 
metni yinelemeden yalnız o kurtarır. Yeniden okumayanlar, kendilerini her yerde 
aynı öyküyü okumak zorunda bırakırlar. (Metni yeniden okumak) onu çeşitliliğin-
de ve çoğulluğunda çoğaltır.. Yeniden okuma -farklının dönüşü olan- bir oyundur. 
Metnin yeniden okunması, yeniden başlamanın, farklılığın etkisiyle olduğu gibi, 
“gerçek” metni değil, çoğul metni: aynı ve yeni olanı elde etmek içindir.”13 
	 Metni	yeni(den)	okumak,	yine(den,	tekrardan)	veya	bir	daha	okumak	değil-
dir;	 gerçek	metinle	 birlikte	 –metnin	mesajını,	 davetini,	 teklifini	 dışarda	 barık-
maksızın-	 ‘yeni’	 olanı	 ele	 geçirme	 girişimidir.	 Son(+suz)	 noktada,	 ‘yeni’lerin	
çoğulluğa	açık	izdüşümü	ve	dökümü	yer	alır;	yani	mevcut	olanlarla	nâ-mevcut	
olarak	mevcut	olanlar	hep	birliktedir.	Metnin	kendisi	 (zatı)	aracılığıyla	göz	ve	





bariyle	 ‘ordu‘ (stratos)	 ve	 ‘liderlik	 (ago)	 kelimelerinin	 bileşiminden	 oluşmaktadır.	Temelde	
askeri	bir	terim	olan	strateji,	bir	ulusun	veya	uluslar	topluluğunun,	barış	ve	savaşta	benimsenen	
politikalara	en	fazla	desteği	vermek	amacıyla	politik,	ekonomik,	psikolojik	ve	askerî	güçleri	
bir	arada	kullanma	bilimi	ve	sanatıdır.	Taktik	kavramından	farkı,	stratejinin “ne yapılacağına” 




13	 	Roland	Barthes,	Yazı ve Yorum,	haz.	ve	çev.	Tahsin	Yücel,	MetisYay.,	2.b.,	Mart	1999,	s.135.










	 Erdem	Bayazıt,	 bir	 kısım	metninde	 -metnin	 hem	 anlatım	 gücünü,	 hem	 de	




















“Ey hep bir kelime arayan kalbim 



















icabeti	uzun	yıllar	devam	edecektir.	Şairin	dâvet	sebebi,	‘sebeb ey, sebebim oy’ 
dediği,	sözsüz	mesajını	 -söz	bahanesiyle-	 iletmek	 istediği	ârif	okurdan	başkası	
değil	idi...	Daveti	aslında	sözlü	değildi,	sözsüz	idi,	söz	ötesiydi,	söz	ötesine	idi.	
Ve	bu	davetin	okurlar	 tarafından	alımlandığının	en	büyük	kanıtı,	 şimdi	burada	




































	 “Yalnızlık”ın	 anlam	 ve	 anlatım	 gücünü,	 	 söylediği	 	 veya	 açıkladığı	 şeyler	
değil,	fakat	söylemediği,	söz	ötesine	sarkıttığı	iç	sözler	ve	saydam	görüntü	oluş-
turmaktadır.	“Yalnızlık”ın	şair	diliyle	görün(tülen)en	hâlini	okuyorum:	
“Bir gidip bir gelerek durmadan
Ay ışığını soluyan ey deniz ey o denizin dibi
Sonra büyüten yalnızlığını kanayan yalnızlığa
kalbim gibi.”
















de	geçen	şu	dizeler,	bunun	alâmetidir:	“Yaslan göğsüme sevdiğim/ Benim gönlüm gök gibidir 
açık deniz gibidir/ Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir toprak gibidir/ Sen ki bulut gibisin/ Ay 
gibisin güneş gibisin bazan.”	Metinlerarası	ilişkiler	yaklaşımı,	Bayazıt’ın,	-bu	madde	içinde-	
nasıl	bir	anlatım	ağı	oluşturduğunu	göstermenin	bir	imkânı	olarak	kullanılabilir.	

































dönen	bir	değirmendir.	Başka	bir	deyişle:	“Ay ışığını soluyan deniz”, 	okurun	(g)
öz	nuruyla	 teneffüs	eden	şiir-metinden	başka	bir	şey	değil(mi)dir.	Ârif	okurlar	
anlar.




diğinin	 ve	 neyi	 ‘miras’	 edindiğinin	 farkında	 olan	 bir	 şairdir.	 İçinde	 tezatlarla,	

















18	 T.S.Eliot,	Edebiyat Üzerine Düşünceler,	çev.	S.Kantarcıoğlu, Ankara	1983,	s.	258.	
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